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Dari hasil penulisan dan uraian bab yang telah dibahas sebelumnya, dapat
disimpulkan, Aplikasi penyaluran tenaga kerja rumah tangga pada Nadira Bakti
Utama Palembang ini terdiri dari Halaman Admin,Pimpinan, dan User. Halaman
admin terdiri dari form kategori, form biodata, form data pesanan, dan form
laporan data pelanggan. Halaman pimpinan terdiri dari form laporan data
pelanggan, form laporan data biodata tenaga kerja, dan form laporan konfirmasi
tenaga kerja. Halaman user terdiri dari form kategori, form kontak, form mengenai
penyalur tenaga kerja rumah tangga Nadira Bakti Utama,form data pesanan tenaga
kerja ,dan form laporan konfirmasi tenaga kerja.
5. 2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan bagi
pihak penyalur tenaga kerja rumah tangga Ndira Bakti Utama Palembang yaitu,
1. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, maka dipandang perlu
untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap setiap karyawan yang
akan menggunakan aplikasi ini.
2. Untuk mengoptimalkan kerja aplikasi ini, maka disarankan adanya
pemeliharaan berkala pada software dan hardware.
